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Penelitian yang berjudul â€œHubungan Power Otot Tungkai dengan Kecepatan Lari  Sprint Siswa SMP Negeri 6  Kota 
Lhokseumaweâ€• ini  mengangkat masalah hubungan power otot tungkai dengan kecepatan lari sprint. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui hubungan power otot tungkai dengan kecepatan lari sprint siswa SMP Negeri 6 kota Lhokseumawe. Populasi
dalam penelitian ini adalah siswa SMP Negeri 6 kota Lhokseumawe yang berjumlah 101 siswa. Mengingat jumlah populasi yang
relatif besar, maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 30% dari jumlah populasi sebanyak 30 siswa dengan teknik
random sampling. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan melakukan tes power otot tungkai (vertical jump) dan tes
kecepatan lari sprint 60 meter. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan rumus koefisien korelasi. Hasil analisis data dapat
disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara power otot tungkai dengan kecepatan lari sprint siswa
SMP Negeri 6 kota Lhokseumawe sebesar (rxy=0,93), power otot tungkai memberikan kontribusi sebesar 86,49% terhadap
kecepatan lari sprint. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel power otot tungkai memberikan kontribusi sebesar 86,49%
terhadap kecepatan lari sprint dan sisanya
13,51% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.
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